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了新的途径 : 由单靠吸收存款的被动负债方式 , 发展成拓展筹资渠道
的主动性负债方式 , 为银行扩大规模和范围创造了条件。而负债管理
理论又包括以下三种理论:
( 1) 存款理论: 所谓存款理论大体有以下几个方面的涵义 : 存款是
商业银行最主要的资金来源 , 是银行各项业务经营活动的基础 , 没有




顺应存款人的要求 , 而不能左右存款人的决策 , 存款负债因而称为“被
动型负债”。银行应当支付存款利息 , 以作为存款人出让资金使用权的
报酬。存款理论的主要特征是它的稳健性倾向、保守性倾向。
( 2) 购买理论 : 购买力论是在西方国家出现了经济滞胀的局面的
条件下出现的 , 它与存款理论完全相反 , 标志着银行负债管理思想的
重大转变。购买理论认为 , 银行可以主动负债 , 主动购买外界资金银行
购买资金的目的是增强流动性 , 购买对象即资金供给者的范围十分广
泛在存款利率管制的条件下 , 直接或间接地抬高资金价格来吸收存
款 , 是购买资金的有效手段 , 银行购买资金的适宜环境是通货膨胀条
件下的实际低利率甚至负利率 , 也符合我国近年来特征。
( 3) 销售理论: 销售理论产生于 20 世纪 80 年代。以往的负债管理
理论无论是银行券理论、存款理论还是购买理论 , 都是单纯地着眼于
资金 , 而销售理论则不同 , 它认为银行是金融产品的制造企业 , 银行负
债管理的中心任务是推销这些产品 , 以获得所需的资金和所期待的收
益。销售理论的主要内容包括: 客户至上。维护客户的利益 , 满足客户
的需求 , 是银行服务的出发点和归宿。银行表面上是资金的汇集融通
中心 , 实际上是利益的调节中心 , 银行要追求自己的利益 , 但同时也要
维护客户的利益。银行要竭诚的为客户服务 , 要千方百计的满足客户











高位 82%左右。从 2002 年至 2006 年银行负债而从 135496 亿增长到
229693.9 亿元 , 存款总额从 110251.9 亿元增加到 183139.5 亿元 , 年平
均增长比例分别达到 14.15%和 13.58%, 其增长速度显著超过同期国
民财富的增长 , 在一定程度上加速了流动性过剩。而大量的货币囤积
在银行体系内 , 会导致商业银行拥有更大的投资自由度 , 但在提高资
金利用效率和盈利的动机推动之下 , 商业银行可能有更强的动力接受
风险超过合理标准的信贷机会 , 从而导致商业银行承受更大的风险暴
露。另外 , 06 年的负债增长率存款增长率比前几年下降 , 原因在于从
05 年以来中国股票市场发展迅猛 , 很大一部分资金从银行流向了证






存款中短期存款比例占总存款比例 60%左右 , 并有上升趋势。短
期存款对银行来说成本相对较低 , 但其流动性强 , 不够稳定。按照一般
的认定标准 , 正常合理的存款负债结构应该是 : 长 期 存 款 为 25%~
35%, 短期存款为 75%~65%, 就我国现在来看 , 短期存款比例还偏低。
但可以看出短期存款比例有上升的趋势 , 原因在于近年来物价水平持
续上升 , 实际利率为负值 , 人们越来越不愿意把钱用于长期存款 , 而是
作相关方面的的投资 , 从而使得短期存款的比例上升。
关于主动负债和被动负债的说发源于负债管理理论。从比例上来
看存款的比例稳定且较高 , 且主动负债近三年有上升趋势 , 存款比例
的高位运行表明银行负债对存款的依赖性较大 , 银行的自主性有限。
但主动负债与总负债的比例有所上升 , 说明我国银行业正处于发展阶






产品的多样性 , 扩大服务领域满足不同需求 , 走出以销售为主的道路。
而金融创新又是这条道路的关键所在。我国商业银行机构有必要再以
下几个方面大力发展金融创新:
首先 , 大力发展理财业务 , 推动商业银行金融方式创新 , 解决流动
性相对过剩问题。理财产品的推出既给居民提供一条低风险 , 相对较
高收益的投资通道 , 又可以有效地分流居民存款 , 大大减轻商业银行
的流动性压力 , 对商业银行而言 , 理财业务可以带来丰厚的手续费收




( 厦门大学金融系 福建 厦门 361000)
【摘 要】20 世纪 60 年代之后 , 西方商业银行出现了资金来源紧张的局面 , 于是将资产负债表的重点转移到了负债管理方面 , 并因此产生





2002 2003 2004 2005 2006
总负债 135496 156400.1 172887.9 200283.7 229693.9
增长率 —— 15.4% 10.5% 15.8% 14.6%
年份 项目 2002 2003 2004 2005 2006
总负债 135496 156400.1 172887.9 200283.7 229693.9
对非金融机构负
债( 存款) 110251.9 127119.8 142744.1 162835.1 183139.5
存款占总负债比例 81.37% 81.28% 82.56% 81.30% 79.73%
存款增长率 - - 15.3% 12.3% 14.1% 12.3%
年份
项目
2002 2003 2004 2005 2006
存款 81.37% 81.28% 82.56% 81.30% 79.73%
主动负债 14.88% 14.45% 13.54% 14.68% 15.89%
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其次 , 大力发展资本市场 , 。鼓励商业银行的合规资金进入股票 ,
企业债等资本市场 , 鼓励和扩大企业通过发债的方式筹措资金 , 培养
机构投资者使之成为资本市场的主导力量 , 建立统一的全国债券市
场 , 建立多元化的市场风险配置机制 , 有效配置金融资源 , 解决我国长
期以来间接融资比重高 , 企业负债率过高 , 银行信贷手段过于运用的
问题。
最后 , 通过发行次级债券等形式增强主动负债的能力 , 减少或消
除面临的流动性风险敞口 , 改善资产负债的期限结构和利率结构 , 创
造连接不同市场的产品 , 将存款与债券市场。存款与货币市场收益挂
钩 , 如货币市场基金 , 结构性存款等。利用金融衍生产品规避敞口风
险 , 可以更加主动应对利率风险和流动性风险。
附: 国有商业银行资产负债表( 负债部分) http://www.s tats .gov.cn/tjs j/nds j/中华人民共和国国家统计局
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项目 年份 2002 2003 2004 2005 2006
总负债 135496 156400.1 172887.9 200283.7 229693.9
对非金融机构负债 110251.9 127119.8 142744.1 162835.1 183139.5
活期存款 32934.3 37797 43288.8 47508.9 55521.8
定期存款 8415.9 10038.1 12407.1 16647.4 22418.5
储蓄存款 56655.4 66850.4 75682.3 87034.2 97528.4
其他存款 2851.5 3475.4 2571.8 3357 5666.7
外币存款 9394.8 8958.8 8794.1 8287.5 7887.8
对中央银行负债 3165.3 2610.7 2402.3 1802 1860.8
对特定存款机构负债 202.8 197.6 170 370.8 5227.3
对其他金融机构负债 5420.4 5769.1 5247.4 5411.8 11282.4
计入广义货币的存款 1519.3 1244.1 913.7 986.2 2665.8
国外负债 1884.7 1985.5 1718.7 970.9 858.6
债券 208.5 0.4 661.1 1353.8 1354
实收资本 5082.3 6672.4 6730.9 8043.9 6936.5




( 上接第 276 页) 动 , 在不断进步中 , 增强自尊心和自信心 , 培养创新精
神和能力 , 形成积极向上、乐观的生活态度。这必然促进体育课程走向
多元化和个性化 , 才能使体育课真正成为师生自己的课。










的心理感受 , 即是发现学生对教学不感兴趣 , 也要用各种办法将学生
的注意了“拉”回来。教师的工作在于是否完成了教学任务 , 而对学生
其它活动很少加以组织和设计 , 帮助和指导就更少了。而新《标准》要





习氛围 , 在整个教学过程中无论教师的教 , 还是学生的学 , 开放式的教
学使师生的关系发生根本性变化 , 协商与互助及教师从 “唱主角”到




了人文性与社会化走向 , 更加突出“健康第一”的思想。因此 , 体育教师
要从单一的课程实施者逐渐转变为课程的开发者 , 实施者和评价者 ,
教学的中心将由教师转向学生 , 教师应采用研究性学习 , 探究式教学
等新型教学法教育学生 , 努力培养学生的创造力 , 教师要创设一种轻
松融洽! 信任的氛围 , 加强与学生的交流、互动与帮助 , 成为教学研究
型的育人家 , 教育、引导、帮助学生有效达成体育课程目标。
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